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Núm. 156. Miércoles 27 de Junio de 1888. 25 cénts. niimero. 
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í; í 
DE U PROVINCIA DE LEON 
.ADVERTENCIA OFICIAI.. 
Luego que los señores Alcaldes y Seoretarioa re-
cihtin loa immerús dd BOLETÍN que correepontlaa al 
distrito, dispondrán quo so fijo un ejemplar en el 
eítio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo dol número siguiente. -
Los Secretarios cuidnrán de conservar los Bor.E-
HNKB colccuionatlos ordenadamente para su encua-
dcrmtciou aue deberá veríUcarae cada año. 
SK PUÍÍIJOA LOS LUNKa, MUíUCOLlífí V VIHRNISS. 
títí suscribe en ítv Imprenta de lu Diputaoi&n províiiciul á 1 puso tas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al scineutre y 1& pesetas al año, 
pagadas al solicitar lu suscricion. 
Números sueltos 25 contimos de peseta. 
ADVEKTKNCIA EDITORIAL. 
t.Ks disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean il instancia do parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente', aairaismo cualquier aauncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo do interés particular prévio el pago de 
20 cént imos do peseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(tiaecta del dia 2li (te Junio.) 
1'IIESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
SS. MU. y Augusta Real Familia 
coutiuúon sin novedad on su im-
poi'tauto salud. 
0bBIEIlÑ0~DG ri!.ovrNCÍA 
Conünúa la copia do la lista de sus-
evicion abierta para socorrer los 
pueblos de la montaña. 
Pesetas Cts. 
Suma anterior.. 6.211 39 
Al/milamienlo io Villamonláit. 
El Pedáneo del pueblo de 
Villamontán y sus ve-
cinos 7 50 
El iilei» del pueblo de Po-
sada y sus vecinos... . 750 
El iilem del pueblo de V i -
llalis y sus vecinos 9 » 
El Mein dol pueblo do Mi -
ñambres y sus vecinos. 10 » 
El iilcm del' pueblo do Ue-
delga y sus veciuos... 5 » 
A i / i i n t a m i m i í o tle Urdíales del Páramo 
El pueblo do Mancilla dol 
l'áramo Ü0 50 
El idem do Villarrin del 
rí'muno 8 75 
Total ü .279 6-1 
(Se coiiliniHim) 
vaxvíti mi FOÜBMO. 
CELSO ü A ROIA DE LA lilüMA, 
'joiiKUfiMJOli CiVII. Uli 15ST\ PIIO-
V1XCIA. 
llago saber: (pío por D. Urbano 
1 o laa (Juovas, vecino do esta ciu-
"»d, como apoderado do D. Miguel 
Avila .Siilvat,, vecino do ¡Ülbao, so 
"'•i l'TCücnUdo o» la Sección de l''o-
niciito iio esto liobiorno do proyin-
'•':>, oii el dia 1-1 del mes do la l'e-
cnii, á las diez de su mañana, una 
tolioit,,,! do registro pidiendo doco 
pertoacncias de la mina de plomo 
y otros llamada JIOSÍÍ, sita en t é r -
mino realengo del pueblo de Sobra-
do, Ayuntamiento do Pórtela de 
Aguiar, paraje que llaman monto-
negro, y linda al Este, Oesto y Sur 
terreno común, y al Norte monto-
negro; hace la designación do las 
citadas doco pertenencias en la for-
ma siguiente: 
So tendrá por punto de partida 
una estaca á 'Í00 metros on direc-
ción Norte dol alto do montene-
gro; desdo diclio puuto de partida 
se medirán 150 metros en dirección 
Sur y se fijará la primera estaca, 
desdo ésta 300 metros en dirección 
Oesto y SQ fijará la segunda estaca, 
desde ésta cien metros en dirección 
. y so fijará la tercera estaca, des-
de ésta 600 metros en dirección E's-
te fijará la cuarta estaca, desdo ésta 
cien metros en dirección Sur y fija-
rá la quinta estaca, y desdo ésta 
300 metros en dirección Oeste, bas-
ta intestar con la primera, quedan-
do asi cerrado el rectángulo do las 
doco pertenencias solicitadas. 
Y liabiendo hecho constar ciita 
interosado que tiene realizado el 
depósito provenido por la ley, ho ad-
mitido definitivaroonto por docro-
to do esto dia la presento solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo quo so 
anuncia por medio dol presento pa-
ra quo on el término de sesenta 
dias contados desdo la lecha do esto 
edicto, puedan presentar on esto 
Gobierno sus oposiciones los quo se 
considocaren con derecho al todo ó 
i jiarte del terreno solicitado, según 
I proviene el art. 24 do la ley do mi-
¡ noria vigente. 
! León 18 do Mayo do 1S88. 
| CcSso 4¿M'»tti t i c Itt i & i r g " -
llago sabor: quo por I). .losó To-
goríini, vecino do Porral, so ha pro-
sctitado ou la Sección do Fomento 
do esto Gobierno do provincia en el 
dia 18 del mes do la foohn, á lau 
diez monos diez minutos de su ma-
ñana, una solicitud do registro p¡ -
I (liemlo HO pertenencias (lo la mina 
i do coliro y otros llamada Camnánc, 
i sita cu tórtuiuo do los pueblos do 
! Ocojo do la l'eña y Forreras del 
! l'uorto, Ayuntumioutos do Cistier-
' nay líoucdo,sitio denominado cam-
prihondo, y linda por el O. con el 
rio do dicho Ocejo y sitio denomi-
nado el pontón do las huertas, por 
ol N . con el nombrado la .pona, por 
ol S. con arroyo de valdomanzales y 
por el K. serrón do lo» maniacos, 
termino do dicho Forreras; lince la 
designación de las citadas 30 per-
tcncocias on la forma siguiente: 
So tomará por punto de partida ol 
centro del collado del modal; desdo 
esto punto so tomarán 130 metros 
al O., 1.370 al E . en dirección al 
llano de camprihondo, cien metros 
al N. y otros tantos al Sur. 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado quo tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, ho 
admitido definitivamente por de-
creto do este dia la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
so anuncia por medio tlol presento 
para quo on el término de sesenta 
¡lias contados desdo la fecha do oste 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
proviene ol art. 24 do la ley do mi-
noria vigente. 
León 1!) do Mayo do 1888. 
Habiendo presentado D.' Maria 
Filchs, registradora do la mina do 
hierro llamada Uar'm el papel do 
reintegro do pagos al Estado do 24 
pertonoiioins demarcadas, con más 
id del titulo on quo lia do expedirse 
la propiedad de la misma; do con-
Ibrimdud con lo quo dUpouu ol ar-
ticulo do la ley de minas, refor-
mado en 24 do 'Marzo de ISIiS, se 
aprueba este expediento; publíqnoso 
on ol ISor.iSTiN OI'ICIAI., y trascurri-
do que soa ol plazo do 30 dias quo 
sofiala ol siguiente, dése cuenta. 
Lo que lio dispuesto so inserto mi 
esto periódico oficial para conoc í -
miento del público. 
León 8 de Junio do 1888. 
Kl (li}l)i:L'ii!i>l(ir, 
Í'I.!M> g ü a i v í n «Ir l a Siiiv.;.*-
Habiendo presentado 1). Facundo 
Martínez Mercadillo, registrador do 
la mina do plomo nombrada L a 
Amislai el papel do reintegro de 
pagos al Estado do doco pertenen-
cias domarcadas, con más el del t í -
tulo en quo ha do expedirse la pro-
piedad de la misma; de conformidad 
con lo quo dispone ol art. 36 de la 
ley do minas, reformado on 24 do 
Marzo do 1868, so aprueba este ex-
pediento; publíquose on el BOLETÍN^ 
OFICIAL, y trasnurridos'que sean lós 
30 dias que señala ol siguiente, déso 
cuenta. 
Lo quo he dispuesto se inserte en 
esto periódico oficial para conoci-
miento dol público. 
León 16 do Junio de 1888. 
Kl aohernador. 
C c l s n 4¿i !n . In de l a IG iegn , 
Hugo saber: que seguidos los pro-
cedimioiitos do apremio contra los 
concesionarios do las minas com-
prendidas en la relación que á con-
tinuación so. inserta y no habiendo 
satisfecho el descubierto del cánon 
con quo aparecen on el plazo que 
señala el art. 2.'! dol decreto-ley de 
29 do Diciembre do 1868, he acorda-
do por providencia do hoy declarar 
cancelados los expodiontes referidos 
y participarlo á la Delegación de 
Hacienda para quo procoda á la su-
basta quo provioue ol párrafo 2." del 
mencionado articulo. 
Lo que lie dispuesto so inserte on 
oste periódico oficial para conoci-
miento do los ror'poctivos interesa-
dos á los efectos consiguiontos. 
Loor, ü í doJunio do 1888. 
Kl (lohürnailor, 





ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS. PROVINCIA DE L E O N . 
Relación de los dueños de minas que siendo deudores ú la Hacienda por el impuesto de cánon por superficie correspondiente á más de un a ñ o , resulta 
del expediente que habiendo sido requeridos al pago han dojado trascurrir el plazo de quince dias que para dicho objeto les fué señalado, s e g ú n 
dispone el art. 23 del decreto-ley de 39 de Diciemore de 1868, por lo que de conformidad á lo dispuesto en la regla 5." de la circular de la Direc-
ción general de Contribuciones, fecha 15 de Diciembre de 1885 y de la del 17 de Setiembre último de dicho Centro, se forma la presente rela-
ción para remitir al Sr. Gobernador civil do la provincia, á fin de que se sirva acordar la caducidad de sus respectivas concesiones minoras. 






























Campo de la Lomba.. 
idem 
Murías do Paredes... 






Nombre del dueilo. 
Francisco Pérez 
José Diez Gutiérrez 

























Períodos en que se halla 
en descubierto. 






























de carne de malpara el Hospicio 
de Astorga. 
9 ." H u b n s l a . 
El dia 30 del actual y hora de las 
doce de su maflana, tendrá lugar en 
los Salones de la Diputación y casa 
Hospicio de Astorga, la segunda 
subasta del suministró de carne de 
vaca para dicho Establecimiento, 
durante el año económico de 1888 
al 89, bajo el mismo tipo y condi-
ciones señaladas en el pliego inser-
to en el BOLETÍN OFICIAL de 7 de Ma-
yo últ imo, s e g ú n acuerdo de la Co-
misión provincial del dia de ayer. 
León y Junio 21 de 1888.—El V i -
cepresidente, Manuel Oria y Ruiz. 
—P. A. de la C. P.: el Secretario, 
Leopoldo García. 
tes torcidos á la parte interior, cuyo 
caballo es de la propiedad de don 
francisco tiouzalez vecino del ex-
presado Camplongo. 
E l dia 21 del corriente fué robada 
del pasto del pueblo de Pendilla una 
potra de 3 años de edad, 7 cuartas 
de alzada, pelo negro, calzada del 
pié izquierdo, cola corta y esquila-
da al estilo pastoril, herrada de las 
manos, marcada en el anca derecha 
con dosG. G. 
Rediezmo 23 de Junio de 1888.— 
Alvaro B. y Ramos. 
OFICINAS DE HACIENDA.. 
D. Obdulio Ramón Mielgo, Admi-
nistrador de Contribuciones y 
Rentas do la provincia y Presi-
dente de la Comisión de Avalúo 
y repartimiento de la Contribu-
ción territorial de esta ciudad. 
Hago saber: Que desde el dia de 
mañana y por el término improrro-
gable de ocho dias, estará de mani-
fiesto cu la oficina de dicha Comi-
sión, el reparto practicado para el 
próximo año económico con el fin 
de que cada uno de los comprendi-
dos en él pueda enterarse de la cuo-
ta que lo ha correspondido y hacer 
las reclamaciones que crea conve-
nientes; en la inteligencia que no sé 
admitirán más que aquellas que pro-
cedan de error en la aplicaoion del 
tanto por ciento con que ha salido 
gravada. la riqueza del Ayunta-
miento. 
León 22 de Junio de 1888.—Ob-
dulio Ramoo Mielgo. 
"AYDNTAMIENTOSÍ" ~ 
Álcaldia constilucional de 
liodiezmo. 
El día 17 del corriente fué robado 
del pasto de Camplongo un caballo 
pelo negro, de 5 años de edad, 6 
cuartas poco más de alzada, cola al 
corvejón, pié de mulo, y dos dien-
A Icaldia amslitucional de 
Ponferrada. 
E l dia 28 del corriente, de diez á 
doce de la mañana, y por las dos 
terceras partos del tipo de 67.574 
pesetas 23 cént imos á que asciende 
el cupo del Tesoro con recargo mu-
nicipal é impuestos y arbitrios es-
tablecidos, tendrá efecto en la con-
sistorial de esta villa con las forma-
lidades que prescribe o! Rog-lamen-
to de 16 de Junio de 1885 el arrien-
do en segunda subasta pública de 
los derechos señalados á todos los 
artículos comprendidos en la prime-
ra tarifa de consumos, hecha escep-
cion de la sal. 
Las bases y condiciones de' este 
arriendo, que se contrae al próximo 
año económico de 18SS á 1889, se 
hallan de manifiesto en la Secreta-
ria del Ayuntamiento y para tomar 
parto en la subasta es necesario 
consignar en la Depositaría munici-
pal media hora antes de que princi-
pie el acto el 1 por 100 de las dos 
terceras partes del tipo expresado 
sin lo cual nadie «orá admitido co-
mo licitador. 
Ponferrada 18 Junio de 188S.— 
Pedro Alonso. 
E l dia 28 del corriente, do diez i 
doce de la mañana, y por las dos 
terceras partes dol tipo señalado 
que asciende ¡i 8.558 pesetas un 
cént imo de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 47 do la ley de 11 
de Julio de 1877 y 4.° de la de 16 do 
Junio do 1885, tendrá lugar en la 
consistorial de esta villa con las 
formalidades que prescribe el Re-
glamento de consumos la segunda 
subasta de arriendo de la sal con fa-
cultad exclusiva en las ventas al 
por menor durante el próximo año 
económico de 1888 á 1889. Las con-
diciones del arriendo so hallan de 
manifiesto en la Secretaria del 
Ayuntamiento siendo necesario con-
signar media hora antes de que 
principie la licitación el 1 por 100 
de las dos terceras partes del men-
cionado tipo en la Depositaría mu-
nicipal sin cuyo requisito nadie po-
drá tomar parte en aquella. 
Ponferrada 18 de Junio de 1888. 
—Podro Alonso. 
Se convoca á l o s señores repre-
sentantes de los Ayuntamientos del 
partido para las diez de la mañana 
dol sábado 7 de Julio próximo, en la 
sala capitular de esta villa, con ob-
jeto de censurar la cuenta de gas-
tos carcelarios correspondiente al 
ejercicio que finaliza en 30 del ac-
tual, s e g ú n preceptúa el art. 7." del 
Ueal decreto de 11 de Marzo de 
1886. 
Ponferrada 2a de Junio de 1888. 
—Pedro Alonso. 
Terminado el repartimiento de la 
contribución teritorial para el año 
económico de 1888-89, se halla ex-
puesto al público en las Secretarías 
respectivas por término de 8 dias, 
con objeto de quo los contribuyen-
tes puedan enterarse de la aplica-








Santa María de Ordás 
Jiarjas 
Santa Marina del Rey 
Valdepiélogo 
Onzonilla 
Santa Colomba de Curneño. 
Terminado por los Ayuntamien-
tos y Junta pericial el apéndice 
al amillaramiento que ha de servir 
do baso ol repartimiento (13 la con-
tribución de inmuebles, cultivo y 
ganadería para el año económico 
de 1888-89, se halla de manifiesto 
y expuesto al público en las Se-
cretarías respectivas por término 
de 8 dias, contados desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN-
OFICIAL de Id provincia, para que 
los contribuyentes que en él figu-
ran puedan hacer las reclamaciones 





Gusendos de los Oteros 
Murias de Paredes 
Laguna de Negrillos 
Val de San Lorenzo 
Algadefe 
JUZGADOS.' 
Jmgado municipal de 
Mosteo de Tapia. 
Por defunción del que la desempe-
ñaba, se halla vacante la Secre-
taría de este Juzgado, la que se 
anuncia por término de 15 dias, que 
correrán desde la fecha del BOLE-
TÍN que la inserte, dentro de cuyo 
plazo presentarán sus solicitudes 
documentadas los que estén auto-
rizados para desempeñaría en pro-
piedad. 
Rioseco do Tapia 24 do Mayo de 
1888.—Jacinto Alvaroz. 
"IÑüÑCIOS PAlÍTTcULAfiiíS. 
A f i E i V C I . t l » K N E f i O C I O S 
VALENTIN CASADO GARCIA. 
Encarga á todos los Ayuntamien-
tos á quienes representa remitan 
luego los correspondientes oficios 
autorizándole para recojer sus c é -
dulas personales, talones do subsi-
dio y de territorial, expresando con 
claridad en estos últimos cuántos 
son los contribuyentes de cuotas 
menores dts tres pesetas, cuántos 
los de menos de seis y cuántos lo," 
de seis pesetas en adelante. 
Asimismo ruega á los Sres. A l -
caldes y Secretarios le avisen y pi-
dan luego toda la clase de impresor 
que necesiten, en la seguridad qu" 
lo mismo cédulas, que talones ó im-
presos, será remitido sin perder co -
rreo. 
I.KON—teies. 
imprenta ,!<* la üivutuciou provincial 
